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dels ptinci-):. .. ,'" .
pals factors per
la
. La situaci6 general del moviment
en la seva acci6 poser setge a Ma­
drid. Cal, dones, una contraofensiva
coordineda ,i a tots els fronts del pals
per tal de parar els peus a l'alt co­
mandament rebel.
A aixo van dirigits tots els esforcos
i a etxo s'han de supeditar toles les
Jactiques i tots els lnreressoe partl­
distes, car, del contrarl, la guerra se
eternitzarle' i el seu resultat final no
podria eseerpee previst.
La guerra es la guerra i tot aqueB
que en dificulta el seu desenvolupa­
ment normal es un factor favorable a
l'enemic.
Fern Ia guerra per guanyar-Ia.
Doncs no p!,anyem esforc;os i actuem
'co� un gran exercit c.onscient, valent,
discipIinat.
Pot servir d'exemple del que cal fer
la gran ofens iva que porten a terme
els lleials de tot eI Nord, de Guipus­
coa a Asturies. Bn aquest front, ames
if mes, les bateries del sud de Reino­
sa han bombardejat una columna ene­
miga que' es dirigia cap a Biscaia.
L'avteclo republlcana ha realitzat di­
versos 'vole de reconeixement per
aquest sector i ha bombardejat una
aItra columna facciosa ales proxlmi­
tats de Vlrorta, le qual s'ha dissoIt.
Ahir, al front d'Avila, s'advertl la
presencia d'alguns camions arnb for­
ces faccioses que es dirigien ales
nostres posicions. Les forces de lee
nostres evancadetes obriren foc con­
tra els facciosos i l'enernlc, sorpres,
hague de recular, Mes tard tornaren a
I'arac les tropes faeeioses, peri>
equesra vegada foren eontestades
amb foc de metralladora, intervenint­
hi tambe la nostra aviaci6. La lIuita
dura mes d'una hora, i els facciosos,
no obstant esser superiors en nom­
bre, hagueren d'abandonar la Buita
des pres de tenir moltes perdues.
Als aItres fronts, no hi ha novetate
de massa importancia.
Observer
No vull referir-nie al Crist, de Galilee, EI meu Crist es mes antic i mes Continua la pressi6 dels rebels alhum� que el Iundador del Crletianisrne. Tampoc el,meu Crist no es un home, sector del Centre. Fortes columnes
sin6 una classe, la pagesia; i el seu Golgota ho es el camp de Ceratunya, per precedents d'Exrremadura, araquen,
no parlar mes qu_e del nostre camp. perJa'ilJnia de Maqueda i Torrlios, els,
Blpages nostrat ha conetituu, a traves dels anys i dels segles, una cade- nostres exerclts que es baten herol-
na on el treball, amarat de dolors, ha tingut per compensaci6 la mlseria. La cernenr.,
,
cadena ho han estat i ho son les families camperoles, Generacions i mes ge- La lluita en aquest front es durlssl­
neracio ns d'una mateixa familia proletarle, han conreer i conreen les marei- rna i decisiva. BIs sediciosos intenten
xes terres, de les rendes de les quals hi han vingut vivint generacions i mes
generacions de la mateixa familia prolerarla,
Les famflies que a treves dels enys' i dels segles han vingut furgant les
entranyes de la terra i arrecant-Il les seveo lnacabablee rlqueses, avui, com fa
unes centurles d'anys, '�ontinuen .eesent unes Iamtltes-proletarlee, mentre que
les dels altres, lee propierarles, fins-fa poe han consnrutr.la cadena de privl­
legiats que, a traves dels anys i dels segies, han g_!ludit de l'esforc, de les an­
gilnies, dels dolors, delcalvarl del meu.Grist.
BI nostre pages no his 'tinguf temps :d'as�_abentar-se de les coses del m6n.
ElI ha treballat sernpre de punta a punta de dla ; molts dies ha hagut 'de treba­
liar a plena nit. Amb bones 0 males collites, el propietari ha volguf cobrar
sempre I'arre'ndament (> la seva,part. EI progres .politico-social dels pobles
havia de passar dee,apercebut pe'l qui sols ha pogut preocupar-se de treballar
'p�r a, maf"viure i per' a acontentar I'al1]o� Si alg!Jna vegada ha tingut eSl}1ent
del progres cienHfic apHcat a l'agricultura, ha estat perque ramo Ii ho ha ex­
plicat amb mires egoistes. La maquinaria �,gricola, demes d'estalviar jornals
--:-la qual cosa,ajavoreix I'interes delparcer-amb un treball ben organitzat,
permet un- cOJ;lr_eu ID,eS intensifica! i la possibilitat de collites duplicades', si el
terreny'i el C1ima hi s6n adjents:,
De probfem'es 50cials;�no n'hi parlessiu pas a la nostra pagesia. No en
sap res. Ella, l'unic'ldeaJ'de redempci6 l'h'a volgut trobar a la terra, generosa
i exuberant per als propietaris, g�siva i esquerpa per (Jls qui, Ull dia darrera
d'dllre,"'lif reiti�h;a'nib Iluts suors. "La- pages-iil, mai no na tingut esment de les
doctrines a·e'mai1cipaci6 economico:socfal. Atuida pel treball esgotador, Ii ha De coNaboraCi6
' ..
maneat temps per a preocupar-se d'ella i dels seus. Per una part, la terra Ii
ha .absorvit el temps, funci6 del pensament i la nod6 de la propia personalitat, Atresorar ori per l'aifra, el 'propietarl ha estat per a ella, demes de ramo, el semideu al
qual hom deu.acatament, obediencia, submissi6 incondicional. sense r·scs
,
Per aixo el propiet6,ri ha estat, fins fa poc, un dels lIadres entre els. quaIs ' 1
es troba eJ me1,l Crist. "Si la Generalitat no tingue mes sor-I en esclalar "I a rev,0Iuci6, provocada pel feixisme, a la pagesia nostrada tida que acceptar el canvi Oficial ar-Ii ha sorgit u_n nou Iladr�.
,-
, ,',.J .' bitrari per a fixar la relaci6 de l'or enl,Qui n()'sap'que les arrels'mes profundes de les revoluclOns, a Catalu- Ilengots amb els resguards convertitsnya i Espanya, es troben c1avades al cor mateix de les ruralies? Les ciutats i
en pessetes paper, quedaren al desco­viles s6n les que inicien i impulsen les reV'olucion s, pero es el camp qui les bert I'exi$tencia de dos Poders Ofi­recolza i consolida. Arreu del m6n, la base econ0mica de les re.volucions cal cials. i el risc d'haver de sofrir la Ge­cercar-Ia al camp: Si el pages produeix i s'asimila les inquietuds i els afanys neralitat, les cOIlseqUencie� de I'agjo,revolucionaris, les revolucions triomfen. AItrament, les revolucions es troben ltiurant-se d'elles el Poder Oficialentre dos tronts ho"sfils. dictador del canvi.
Per aixo cal compfar amb Ja pagesia per a fer triomfar i consolidar la re- Varem prometre en el nostre estu�voluci6 que hom esta produtnt ales terres d Iberia. di anterior indicar el camf rectilini
Que la nostra pagesia no es revolucionaria? Ha arribaf, ara, I hora d'es- que podia haver seguit la Generalitat,ser-ho. Es evident que eJla desconeix les doctrines d'emancipaci6 economico- sense renuncia de les seves facultatsSOCilll i fa la gent de ciutat, els treballadors industrials; que es troben en mes I egislafiv,es. Podria ella emetre Bonscontacte amb els corrents moderns, els que han de sembrar a la consciencia e xpressats en pessefes paper, garan­de la pagesia la grana redemptora, de despertar-li inljuietuds i ers afanys d'e- tits per l'atresorament dels metallsmimcipaci6 d� I'esclavatge semifeudal' a que estigue sofmesa a traves dels preciosos adquirits, cOl1vertit el seuanys i dela segles.
,
.
,valor al canvi racional que lliurementI,Creu algu, pero, que aquesta grana redemptora pot esser.sembiada amb fix�� la Generalitat.viplencies, i gue amb v.iolencies poden despertar-se inquietuds i afanys de A:Quests bons de circulaci6 for�osasociillifzac!6Ta.l'�nima de·ia nostra pagesia? Bs, potser, aferroritzant-Ia com en �I territori de Cafalunya, per la se­es deixara guanyar per I'esperit revolucionari predominant ales ciutafs i a les va garantia metal'Hca, rivalitzarienviles.?
amb qualsevol de les emissions fidu-La gravetat del mal m'obliga a mi parlar claro Molts revolucionaris de dife- ciaries mundials.rents contrades de' Catalunya -i els de la comarca del Maresme no s6n una Des d'aquest moment, tindrien elsexcepci6-despres de conquistar les viles respectives, han volgut conquistar rectors de l'estructuraci6 de la Qostrael camp, la pagesia. l,Ass,abentant a aquest.a que ha arribat l'p,ora de la seva economia, un instrument unic que els
emancipaci6 de l'explotaci6 secular de que ha estat objecte durant anys i mes serviria per a donar soluci6 als com­Bnys? No. Portant al camp i a la consciencia dels camperols i dels petits pro- plicats problemes que tracte de resol-piefaris I'esperit i la moral de la revoluci6?·No, tampoC. BI primer que han fet dre.mOilS revoluciomrris que han sortit al ca�p a -dur- hi I'll Ilevor revoluciomlria,' No els resoldran mai, si careixenha estat privar a la pages-ia de tots eJ� elements de d�fensa, de les armes, tan, . de Poder, per a crear un Banc d'E­necessaris per als qui; com ella, viuen una vida fere,stega 1 isolada; i 'quan els
camper6ls han estat desarmats, mancats de tots els elements de defensa,
aquests revoluclpnaris hi han to.�n-at a robar-los fins la ca�isa.
-
Que es el feixisme?
Aneu, ara, H_parlar-Ii de revoluci6,,� la pagesta 'de diferents �on!rades
) Sacerdots en p�cat mortal ..•doe Catalunya. Us (liran que es malfien d� -vosaltres., Us diran que els er!Ji8sa-fIS de la revo!uci6: ja hi han passat pel camp._ Per a ,red!mir-Io? Per_���JudC!r.- Militars sense honor•.•10 a reqimil'? Hl"han passat per-� robar,-els _ qui, a traves dels any� 1 dels se:- ,�,','omes cU'ltes 'en pIe salvat-glee, ban estat roba1s pels quj�,linevotucJ6 acaba de veneer,., ,�, � ; ) 1:1
P�dent'haver .a-cabat, continua enc·ra, e'l calvari del meu CrIst. Te un lIa-, ; i gisme .••d�e que dprm a a seva dreta; a resquerra, perC>; n'hi te un altre que esmou!, •d,�sPllm�s a tots els�principis mora-Is, mofapti.se de la majestat d'una revolu- Heus aCt el que- es el felxis-tlO que ell, c,reu impuls�r..•_ ,
..
! me.
missi6 que es l' eix de tot sistema eco­
nomic. Encara sense ell, es pot de�
senvolupar ufilitzant l'instrument re­
presentat pels Bons de la Generalitat,
sempre que sigut esgrimit amb la de­
licadesa que: rec1ama Miss Or; ja di­
guerem que la mes minima subversi6
i desatenci6 a la seva omnimoda for­
�a creadora, havia ocasionat seriosos
disgustos a to s els ministres de Fi�
nances que s'havien atrevit a profa­
nar-Ia.
C. N. T. i tots els comites que tre­
ballen amb noble afany per a articu­
lar la nostra eeonomia, poden utilit­
zar els serveis que els prestara l'e­
missi6 de Bons que seran incalcula­
bles, si amb fidelitat segueixen ele
deiJres que imposa la creaci6 d'una
emissi6 fiduciaria.
Anotarem els deures ineludibles:
1.er Vetllar per la puresa de les
emissions.
2.on Mantenir la confian�a del
poble en l'equanimitat i' justfcia dels
rectors polftiCs i economics.
3.er Bvitar que el poble pugui
dubtar per un sol instant que no reg­
ni una perfecta harmonia i compene­
traci6 entre tots els rectors de les
agrupacions antifeixistes. _-
4.1 Reconeixer-se capit_aJistes i
adoradors de Miss Or, pero no amb
egoisme individual, sin6' que per
egoisme col'lectiu necessilat d'un be�
nestar cornu.
Si aquests quatre posfulats, acorn
panyen �Is designis dels homes de la
C. N. T. i altres agrupacions antifei­
xistes no hem de dubtar de rexit que






�e Museus de Mataro
Ahir a 10 tarde esrlgue unes hores
e Matar6, el membre de la Junta de
Museus de Catalunya senyor Iosep
Gudlol, per tal d'assessorar .Ia tasca
Que porta a cap el Comite local de
Museue. Fou rebut per I'Alcalde Sal­
vador Cruxent, pel Conseller de Cul-
tura senyor Albert Puig,
nyors Bstrany, Bas, Gual
de l'esmentat Comlte.
S'adrecaren primerament a l'ex-es­
glesia de Santa Maria, on poques co­
see queden ja de tots els atributs re­
ligiosos que possera.
Iosep Gudiol aprova la tasca realit­
zada i dona prespectlves per la futu­
ra destinaci6 local: valorltza diversos
obiectes i senyala algunes orienta­
dons dignes de tenlr-se en compte.
Promere, realitzar, per part del per­
sonal que ·treballa ales seves ordres,
un project'· de reforma de la fac;ana
general del edifici, encarregant-se a
l'artista mataroni Maria Ribas la
confecci6 de la maqueta actual.
Donades les caracteristiques d� l'e­
difici, previa alguna reforma,-sobre­
tot en l'aspecte de donar-hi c1aror­
aconsella que podria instal'lar-se a
Matar6 un Museu General de Cata· I
lunya d'Art Barroc i Estudi Viladomat,
ensems que, aprofitant I'orgue va­
luosissim i les condicions acustiques
de I'edifici, instal'lar,hi una Sala de
concerts Municipal. Per a realitzar tot
aixo promete l'ajut de la junta de Mu­
seus de la Generalitat de Catalunya,
ja que es criteri d'ella donar a diver­
sos museus comarcals, Ia categoria
de museus comarcals, per tal de fer­
los centres d'estudi i de consulta, i
donar aixi una organitzaci6 que salvi




A 10 visita que es reaJitza a J'ex-es­
glesia hi assistiren tambe els membres
del Comite local antifeixista, Ramon
Moli'st i Mateu Pou.
Seguidamept efectua una visita ra­
pida al Foment Mataroni i Escola de
Arts i Oficis convertits en diposit
d'objectes recoil its, amb destinad6 al
futur Museu de Matar6.
Tingue parauies d'elogi i encoratja­
ment•.per la tasca realitzada. I segui­
dament marxa cap a Barcelona, ofe­
rint la seva competencia amb tot alIo
que'pogues esser uti! a la ciutat.
I
" 1',�r' . Lleglr ra�fa anterior.
ACAD EM l'A 'fA L G U E R,.A.S.�';'�; 2;on ,TraCt.a_rd�r�omerlt�!lcto�ten_I . ' ver�;Ia;nostril C02pe�ativa de�Cases.. :
San Antoni. "7'(itl costar de Com�us)',' " ,. :,,,:.• � '.'C � <", . ...'. , ..
.
�
if,· C'" 'ri dencla 'Bara_,te.,.s'Td. el dOClun.".. 'l.. ,e�t, pres.ent.'ci(a laS'ensenyat Gremattquee catalana i casleUana, .An��e�i<:�a I orrespon '... . . . , ..
mercannls, i el qu] ringui preparecio su.Hcwit, .en Jres �esos, 112 Generalitat de Cat�lunya. i.:; ,:'
Comprebilitet per Doble Partida. �" c;o" :' • �' ;, ::.






qui v�!gujn fer-ne' molts via. , _ .., � , -_ .' Mail�.mlla La .MaJa.
OBERTURA. DE CURS EL l.er D"OCTUBRE
_ �er�s .,f'inisaim cPetrelll.. I
• LLlC;ONS: MATf. TARDA I :veSQRE' . .:" � l' �:�.' �
.'�
".
MORALES 'PAREJA - XERES
.D.podilrl: MARTI FITE - MAo!AROuna subscripcio
extraordinaria per tal
d'adquirlr peces de roba deatinades a
lestropes del front.
,
A aquest efecre, aquest mali han
No hi ha pas dubte que el nostre pe- lliurat ,al Cornire Local Antifeixista
riodic. en el puc temps que poria de
vida, s'ha sabut situar a la davantera
de La premsa comarcai:
Aixo es veu confirmai diarlament
amb La reproduccio dels editorials 'de
LLIBBRTA.T ala premsa catalana.i, sin, ..
gularment, a La de Barcelona.
Sobreto t e/s articles de Joan Petro
han tingut una ressonancia tan extra­
ordinaria, que poise, no restatu: sol
diari barceloni que no hogl publleat al..




I no ac{)ba pas aci oixo, s�n6 que sQn
en gran nombre les lIetres de fel��itac?6
i encoraljament que rebem per tal de
continuar la nos ira obra revolucionaria
i coustructiva,
I aixo, es clar, a part la satisfacci6
que ens ha produit, ens ha jet pensar
en La conveniencia a<editar tots, els ar­
ticles de loan Peiro, en un lllbre que
tfndria en el seu magnific contingut un
gran valor social i d<oportunitat reva-
lucionarla
�
A qixo encaminem part dels nostres
esforfos.
I er tant; lectors, sf a/gun dia veitu
per les parades de llibres el nou voluTn.·
d<en Peiro, no us sorprengui. Compreu
l'obra, relleglu fa .. i no us en penedi
reu.- K.
C.nyac Popular - ·Cenyac Bxtra
Conyac Jull. Ceaar ,.
de il Clla Jere•• llltl
M 0 R ALE SPA R,E J A
qae elll:mlrCI dell bonl be,edofl
DlpoI"arl: 'MARTI r'ITE...:! MATARC
Per haver aparegut amb �na er�ada
fonamental, tornem avui a pIJ-blicar a
la Secci6 d' ·Anuncis OficialsJo· el de
la Comissi6 de Provelments.
Els obrers de la Casa Mingu�Il, a
mes de la recapta que fan setmanal­
ment a favor de les miHcie�, han fet
BANC- ESPANYOL DE CREOrF,;
fanda. l'ln, 1902 CASA CENTRALs MADRID ..... ALCALA, '14
CapUllloellh Plea. 100.000.000'- I Capital delemborlab Ptel, �1.355'500·";'"
fonl de reiern, Ples.70.592.954i34
Sucursal de Matara: Sant Josep, 6
�UCURSALo:!J A CATALUNYA: Barcelona, Llelda, TlIrraIlOIll1, Balllp.,., BOI'�IIBllIllqQa,
CIIl'Vel'fl, /!"plulla de Francoli. Malll"eaa, Mafllr6, Montblllnc Sail/II CoIOIDII d. Qu.­
.I'lIU, Tit,.rellll, 1orto"lIi Yalla,
.
Mel de qoatre-cen1el locorsal, I .I�nclel I l!lpllaya I Mlrroe
( r Correlponlill en lei principIis pilcel del mOl!-
Dlreccl6 Telegrllca I Telefbnlc,az BANI!�TO J Tel�r�n 1(2 I Apart,. �!.
En el sorteig etectuat al Pare MlC­
niclpal, durant les Festes de I'Bspo�t







dorze dotzenes de samarretes apelfa
des j dotze de pantalons de le mqrei­
xa qualitat, les quais seran repartides
I
ales expedlclons que setmanalment
marxen cap als fronts on lluiten sol-
dets mataronins.
Es de molt elogiar aquesta rnostre
de eolideritat de Is obrers de la Casa
Minguell i fora: molt convenient que,
el seu exernple fos imitat per tots els
La untca pasta per enganxar,
,tnsoNuble a I'atgua.
, Substltuetx els llqutds� gomes,ek.
A.dhereix perjectam�nt" v.tdre, marble,
" metalls,justa, cartr6 t 'pamt.
treballadors de la nostra ciutat. ,
-131 treball a la reraguarda ha d'es-
ser intens i efectiu. En aquest cas el Demaneu 10 arreu.
cos te un doble desgast i s'ha de pro-
-
��----�����------��
curar donar-Ii .el maxim d'energies;
aixo s'obte amb una alimentacio per_­
fecta. L'Estalil!me�t de Carns i Can­
saladeria del carrer de Sant Joaquim,
Una nota del P. O. U.' M.�
�, Ahir, amb motiu de soffif de la ca-
numero 55, ofereix les seves carns i 'serna ,Lenin'- de' Barcelona el primer
. embotits amb tota la seva puresa de batall6 de la columna cloaquim Mau-
rin. en la qual an�ven 'els enrolats a
la dita Columna procedents deMatar6,
foren moltes les famflies que volgue­
ren trasllaqar-se a' 'la capital per a
MORALES �A�EJA - XERES' despedir-Ios. EI sortir la Columna




; es crei<r, feu que no es pgguessin or­
Conyac Extra Meralea�rtja ,ganitzar autos per anar a despedir els
Conyac Julio Ceaar camara des nostres que sortiren per
.
Dlpo,lalrl: MARTI fire - M_ATARP I'E'stacio del Nord, amb el maxim de
vitamines alimentoses. Davant el po�
tal del nou mercat.
T. 292 R.,
J
La Comissi6 organitiadora de les
Festes de rEsport i de I'Art, ens pre,
ga que fern cori�!ar el seu agra'iment
per la incondicional col'laboraci6 que,
troba en l'industrial mataroni S. Cai-
, entusiasme, en direcci6 al Front d A ..
rago. sectqr d'Osca.
EI comite del P. 0: U. M., Secci6
Mataro, espera se Ii dispensara el
que no pogues atentlre tal com es
mereixen els familiars i amics dels
mari, el qual munta tota la instal'laci6 . milicians mataronins.
de radio. La columna «Joaquim Maurin» sorff
de la caserna ,Lenin. ales nou de la
-131 jovent, etern optimista, va c'a- nit i ia seva presencia als ,Carrers de
sant-se com si res no passes a Esp�: ,Barcelona, � part de I'entusiasme for ..
, mida�le que desperta el. seu pas, cau ...
Per tant, els regals de casament no sa immillorable impressi6 el seu bon
poden quedar enrera. Ens pIau recorc ordre de desfifada i el seu eql1ipatge
dar que la Cartuja de Sevilla conti- de roba,complet.
nua essent la casa mes ben assortida Salut, camarades; la victoria no
del ram i la que te millors preus.
.
pot fallar., si tots plegats, b,en units al ;
Front i a la reraguarda 'sabem- posarf
Per 50 e�aUml p.odeo ler an boa ab· . el maxim esfor� .
• eqal, ImJ;j Avant, tnilicians, fins la vic�oria de-
nya.
� (
ILU'RBNCS finitiva sobre el feixisme!
Po.t... ftlsta..onf






Oortedot oldal de eo-.,. ,
La Coop.e�ativa Espanyola de Ca-
�
Melal, 18-Matar...Tel6f....
ses Barates cP�u' Igles!as»" secci6 de .
Hores de despatx, horarl d,'estiU: de gMatar6, ceIebrara· Reuni6 'General
del matt a ide la tar.da, ankomentBxtraordinaria dema dimecres, dia 30
de setembre, en el seu estatge' social
de la Casa del Poble, a la sala d'Ac-'
tes, ales nou de la nit, per tal de dis ..
cutir el seglient:
IJllene sab.crip"... I I.t••t�.. I
.Impra-we.d. dl wll.r•• Ca,e.�. �l('"
In�lte.. imb .lr••lll•• ·.1 ��iil«"
tllll.116 •.,•••UII. d.' ira"... tI.1mb Intere.
�IMP-OSICIONS.�A -TERMINI
CAIX,A D'ESTALV:IS
Servel de Latxes de llogaer
ConsaHel arltaltel, cobre .IIOrl
e�ecatem per compte de noitra
cllentell tot. claise d'operloioJlI d.
.
Blac. I Borll








fr.Q�tllrifedi lepU 'I n� ope�atol'f de lea IItmorrllll'� (morenes)
D�scompte I ·eobram�•• de ,iletreiii.:"':A': : y' �". ':'" "
"
• i
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.S'acusen victories < a tot' el paisI
.




Avul hi Ita'uri C.tisell
,
51s pe'riodistes han intentat fer con­
versa amb.els nous consellers, pero
cap d'ells ha vol gut fer declaracions
al'legant que aquesta tarde, en el
Consell que s'ha de celebrar, cada ul)
.exposara el respectiu punt de vista
per tal d'anar a una rasca Imrnedlata.'
Una mutta dt pronostic
L'Oftclne Iurldica he condemner a
fa direcci6 de lcr Fabrica de Ciments
Fredera, de . Vallearca, a sati-sfer la
quantitet de 200.000 pessetes arnb les
quais es pagaran els Iornals que els
obrers varen perdre arnb motiu d'una
vega sostinguda I'any 1931.
Dem', FetnAndei'Va'ides!'
EI Tribunal Popular dema veura les
(a uses que' s'han' seguit contra I'ex­
ji.ltge militar Fernandez Valdes - el de
Garraf-i contrd el capita de la Guar­
dia Civil, F. Carra�co, per la seva
actuaci6 a Vllanova.
-No en manquen mes-diu--:-per a
.
rebutj�r l'adversael de les seves posi­
ci�E1S.- Es un simple problema de vo­
.Iuntat, coratge i dlsclpllna' •.
Brega per la rrensformaclo de Ie s
Tellers els esforcos de les colum­
nes rebels que prerenien avancar cap
a Blscala, les tropes del reglm evan­
cen victoriosarnent, obligant els re­
bels a replegar-serapldemenr.
rntttctesen solders, dient que es una A Arag6
qUesti6 primordial i urgent.
EI periodtc acaba el seu article
: dient que Madr,id compte ami> aquests. . avui un Inrens iiroteig i ha esrat rebut-
i
cine mil. solders .que sonnecesserls," [ada
una columna rebel ala qual s'han
fet nombrosos morts. .es ,�git,.: fldels al comandament i in:-
': AI sector de Barbastre s'he portat
;
quebrantebles. Pero-es precls poser-
los en peu de combat immediatament... .... -,...
Per la seva part elperiodic 4 La Li-
bertad- diu que es neoessari que Ma­
drid es prepari davant, l'ofensiva fei­
xlste, afegint que entre les mesures
defensives que fa s'han adopter flgu­
ra la de l'abundant abasteixement de






Mort de lese Bujeda
.
'
VALENCIA. � Ala matinada dar�
rera ha mOrt a aquestcr ciutat el se­
,nyor JoseI' BtJjeda.� pare de'l'actual
subsecretaril, de'Finances, ..,.
Un embarg-a_me'nt Cine condemnats a mort
a CartagenaEI Iufjat popular de Cartagena _ ha
.
irames un exhort d'embargament dels
bens de Gaspar Mira, vei de Barce­
lona, processat en aqu�lla capital.




Comentaris de la premsa
.Idrllenya
Tota la Premsa madrilEmya publica
.arti_<;,les; en els, quais s'!lconsella que
en '�els actuals moments les millors
.armes.J?�r. a Iipitar, cont,ra .l'enemic_
:s6n serEmitat', discipilna i serena con,:"
�ideraci6 del: peri'lf, posant de relleu
,que ·aquest ,no es:tal per'a Madrid,que
no pugui �sser allunyat. Tots posen
de manifest que es riecess-aria nomes
,un� ferm�'vofu�ta{ de �enc�r�'
" "
«'81 Sociallsfa. diu qu� cin�'rnit hO-
111es deddits i�anyen 'la gue:rra i -qri�'
'25.000 dese'rio'rs'la :pera��:';'
.
Pregunta si Madrid disposa d'a­
·quests'dne inn vohintaris inquebran­
·tables;- � cap.a�os 'de "subordlnar-'se �l
·(oma�damen! i fer serenament la
:guerra.
CARTAGENA. - S'ha donat per
acabada la vista
.
de la causa contra
19 guardies de Segu�etat, que inter­
ving.Ueren en la subleyaci6. Han estat
condemnats a mort fofidal 'que els
manava· i quatre' gu'ard�es d!'assalt;
ql:latre foren condemnats a reclusi6
perpetua i aItres a reclusi6 temporal.,
Fou absoIt un de!s guardies. Tambe




a tots els fronts
,.
..,.
Et comunlcat elielal d'aquesta tarda
Al secter Nord I Nord-est
Les forces Ileials dominen del tot la
. provincia d'Asturies. Ara tots els es­
for�os de l'exercit de la Llibertat van
encaminats a la conquesta d'Ovledo,
ciurat la qual ha e�tat aquest m'at[
bombardejada i atacada d'una mane-
. ra fulminant.
Al sector de Casp s'ha regtstrat
,
.
a cap un gran evanc, a consequencla
del qual els rebels han deixal en el
terreny de combat 55 !acciosos morts,
Vult p'enes de mert a Alaclnt
EI Tribunal Popular d'Alacantvha,
condemnat a mort vuit processate,





Combat naval a I'Estret?
TANGER, 29.-Aquest matt a les
sis s'ha sentit un violent canoneig en
d!!:.ecci6 a Cadiz i Trafalgar. Es tree­
ta .d'un canoneig entre vaixells de
guerra en alta mar.
.2 camions plens de municlons, 6 me-. La desvalorltzaci6 del franc
tralladores i 72 fusells.
Onze sotdars s'han passer avui a
les nostres files. A aquest sector .van
ja desertats dels rebels 700 solders,
tots eIs quais -han sol'licitat formar
part de les miIicies de la Llibertat.
Sector .del Sud
Avui no s'fta operat a aquest sector ..
No obs.tant, l'av.iaci6 ha bombardejat
Intensament les. p.o�i�ions enemigues.
Al Centre
Al Guadarrama hi he! hagut aquest
mat[ lnfens canoneig,
Un esquadr6 de cavalleria mora ha
est�t atacat a Navalperal i ha' deixat
16 morts
Al sector del Tajo es lIuita d'una
forma heroica. Bls combats s6n molt
durs. S'han fet a I'enemic gran nom­
br� de qaixes.
L'aviaci6 ha fet un formidable atac
con'tra les concentracions enemigues
de Maqueda i Torrijos.
Ua mort el capita Sediles
Vktima d'un accident d'automobil
ha mort a Madrid l'heroic i valent de­
fensor del regim, capita Salvador Se­
diles.
Diu el mfnlltre de I. Oovernacl6
A proposit de l'enterrament del ca­
pita Sediles, entre altres coses, el
ministre de la Governaci6 ha dit que
d'ara endavant es treuria solemnitat a
aquests actes necrologicsJ que s'hi
donaria mes rapidesa.
SUbscriviu-vos i feu subscriure els vostres a�·i�s, a
PARIS, 29. -Urgent.-La Cambra
ha voter la totalitet del proiecte de
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per a stendre Ies despeses de le
Assistencia social, famflies de vo­
luntaris que /luiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur








J. Pens. . .
Josep Planas •
Gomls ...




Bmili Julia. • •
Prancesc Graupera.
Antoni Peredes ,









felix Bas. , ••





cal. . . . • • . . .































Ioaquim More, . • . �.
Iosep Nonell .
Joan Soteres : . '. ..
Franceec Casas, benefici de
1290 lirres gasollna . . .
Ioaqulma Segarra " • • .
Obrers Clisa B. Julia ., • .
Sindicat de. Prodocci6 'Agrf-
.
COlli, U.G.T. . . • . .
Sindieat Oflcls Varis U.Q.T ..
Sindicat Obrere flequers de :
Matar6 U.G.T. • . . .'
Slndicer d'lndusfria Art Fa­
bril, Textll i Anexes U,G.T.




vera . . •
Eusebi Aguilar


















Vda. J. Soler. .


































Suma i segueix.. Ptes. 782.2.2'25
NOTES OFICIALS
Molt important ",�\C:'-
Bs fa saber a tots els ciutadans que
I'expediclo que surt periodicamenr per
a portar encarrecs als milictensvque
lIuiten al front d'Arag6, sortira d'ara
endavant tots els dilous, 0 sigui una
vegada a la setrnana.
Una setrnana s'anlra al sector d'Os­
ca i 1 alrra al de Saragossa, deJorma
1
que cada quinze c;lies els rhilicians po­
dran rebre' enc'arrecs amb tota I)egu­
retat.
51 proper dijoU8 s'anira al sec,tor
d Oaca.
Tots els qui desitjin, dones, trame­
tre encarrecs per aquesta eXJ)edici6,.
poden deixar -los com de costurn a
I'Ajuntament, fins dimecres al vespre.




La Comissi6 de ProveYmenls posa
a coneixement dels ciutadans que en
.
aquesta data ha fixat els preus de
venda al public dels articles que es
detallen eri la relaci6 segiien!:
Sucre granet a 1'80 ptes. el quito
-
Mongetes Prat 1'25» »,
Patates a 0'35
Moresc a 0'60 ,»
Qus del·Pais a 4'80 dolzena i 0'40
uninaf.
Tots els establimeilts i Hoes de ven­
da eslan obli�ats a tenir anunciats en
lIoc visible els preus. fixats.
Qualsevol infraccip a aquestes dis­
posicions sera sancionada severa-:­
ment.











t; LJ B E R TAT.
S,ubsctip":ci6' , ':��, :', �junta�e�t'�'':ie, < Matar6-' ,
, �'
.
Serveis d'Ass��tincia' SOcial .
a, profit de . I'Hospitel de' $,fJc,Qrs
,_. -'-
'.' 'I ..
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Suma i segueix. 8.197'20 ptes.
Continua'obertll la �ubscripeio. De ·'a -CAIXA D�EStAL VIS (p�t"
Trometeu els donlitiuS' allocllJ del Par� aela [;ltb:.Ttat): Hdru'dl lect,,'fa: gtlttit ·�ociali8tll U!lificat de.ClItalunya (aotic:
'Col'iegi Cor deMlIria). fetners, del dtlluns aJ dtssabte, de 'lU,
a ana del matt t de dos quarts dt ,.










Iosepe Salva . .
Arrur Siquier. . .
Jo'an)ulia ., . •
August Abril�'; � .
Seve�ia Jim�nq.
Melit6 Marlinei




Un materont • •
Andreu Casfllqel .
Iaume Guizems









2' - »� _
'11111.1.
�'10M OUALBA Stat Teresa, 3O-Tel. 64


























Daniel SlJa. , .
Ioequlm Brutau _ .
Ramon Garangou
Valls Anton. • • . . .
A otoni Roea • .
Carme Andreu. .
Est,ve Delarbre. .
Josepa Leon' . .
Isabel Rose. . .








�\i �s!"pqs� :a� coneixement del public­
en general que en el sorteig efectuat
avula lesCasee Consistorials, cor­
reeponent ai, di�,'28,- �e . setembre' del:
,
1936i segdns, coasre. aTacta � POa.ier
d'equesra Alcaldia, el premi de vlnt.],





pissarrins, guixos, !lapi$, .afi-
'Iallapis� 'gomes-, mlmecs, p·u­
mes, compassos, colors, pas­
tells, tiiiies, tfnters,'
porta-llibres, etc.
,. Pre use con 0 m i c s
Numero . 197 '
Els numeros .C6rr�sponents, pre­
mlets amb tres peeeetes, s6n elsse­
gtlents:
097 - 297 - 397 � 497 - 597 - 697 _
797 - 897 - 997.
Matar6, 28 de setembre 'del 1936.




lau, 25):. Oberta .eis . dtes felners dtl .,0'
(Iuns 'al dtvendris, de 7 a 10 ", 10 114




Oiierta'de dUluns a dlvend1�, de 8 Q I.













Guia del Comer�, Industria i professions de ·Ia • Ciutat









O. PARULL RBN7BO Argllelles,34-7.»
Abonllmeota de nelefll I con'servacl6
I. MARTINEZ REOA� F. Galan,282-284. 7.151
&tablerta en 1808. L1cors, xarops, vlos, XGmpaDY'-
Dc'u III. C J
·DR.I!NRIC ORDONEZ MUT/�
, ,
R. Mendfmbol, 6{) I."
DUlun., dtmec:rea i dtvendrea, de • a do. Clama de· 8
Ple.tr'ci d'obrci
RAMON CARDONBR F. Layrel 41
.Preu fet I lIdmlolstrftcl6It.relll de Rldll
44LVADOR CAIMARI Amdlta, 38 -Telet. 261
Philips i Hlapano Radio '8DdC's
RE!�TAURA'lvT MIR Enrft Oranado,; 6-Mtdnt6
Tel. 42� - BapeclatUat en BaDquet. I abo••meld.
,
NCltlCI
DR� LLl'lvA� Malalties de la peU , aa.,
Sta. Te;esft, 50 � Dimecres I diumeogea de U • 1
. 'BIDqlerl
U/vCA ARN(J� R, Mendfzdbal, 62- 1el • .tJ
Nqocle� lOis els eupOM vencimeot corrent .
�lJ. URQuqo CATALAN. F. Macld, 6· Td.8
Net"oclem tots els cupons de venclment corFent
'unerlrlel
AOBNC1A I'UlvERARIA cLA �BPULCIJAL�
de Mf,quelllUlflle'.
M. Clnto VercialfDer, 12 I F. Layret 24 - Teler. 111
DR. J. BARBA RIERA,
. Gala, N(J3 t Oteua
Pc Oalao, 419, praJ.-Dimarla, Diloua i Dlssabtes, 4 ••.
Bconomica, de 6 a 8 - Ditirnenge, 9 a 12
IJANC I!�PANYOL DB CREDIT
San' josep, 6 • Telefon J(J(l
.
Compte. corrent8. Imp. a termini. ClIixa .!'Estalvia.






'OblcctCI, per 1 re'll .
LA CARlUJA DE�BVlfLA R�Mendtlllbaj,.
••• betci Eltc.rlquci
., ILl! .5 A Btada, 5 - Tele/. lOB
Bombetes eiecfrlqDes de tota menll
: ., .. Gust i economla
Herbor'lfcr.c.
_
•LA AROE'lvTllvA» Angei GuimerQ ".�
Plantea medlclnals de torea mene..
• £",0 1111 e J'
.
�. DR. R. PERPllvA Sa;d.AguU,'"
VI.lta el dimecres a). malf i' dl88ltbles a la ·lard•
Cildcrcrici
aMJLJ �URIA C1uzmzca, 39· 1 tit/on 3()J
Calef.celoDS a vapor laliua calenta. � SerpenSiDA
'mprc •• c.
IMPIll!MTA MllvBRVA 8arwoTUl,Il-Tel."
TreNlla'deJ ram I venda d'.rtlclea d'eac:rlp'orf
, I'P I'. I e r'l . I
•
I!NRIC �BfJA'lv Conjecct6 t ;estaatadl
Treballs a domlciU - Bncarrec8: B�rcel�Da, 6 ,
ClrbeDI
COMPAMA OBlvBRAL DB CARBONE3.
..,. ucln�t.: J., ALBERCH, Sam Antoni, 70 - Tel. 1
N I q DID a r 1.'1
,
.
'01; 1 I COMP.· F. Galan, 363 • TtJ••
f'1lDdlc:l6 de ferro. 1 artlc:lea de fulD;l.te.rla
'1II,e. -I i.'C-D r 11- ..... , .
,
lOAN PONTANALS _ Lepant,. 50-Tel.'"
,
_ .••eD' de .S. A. B. MAR;:t de Barc�loDa
